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[^KüuöR^rmUzun süredir plakyapmayan
usta, “Türkü donup kalmaz ”  diyor
Ruhi Su: "Tek insan 
sesiyle çok ses olanaksız
A L K  türkülerinin büyük 
yorumcusu Ruhi Su, hal­
kın koşullarının gelişimiyle
birlikle türkü anlayışının da deği­
şeceğini, dolayısıyla türkülerin de 
çok sesli hale gelebileceğini söyledi 
ve “ Ancak bu iş için yalnızca çok 
saz ve değişik enstrüman yeterli 
değildir" dedi.
Ruhi Su, çok sesli bir müzik eği­
timiyle yetiştiğini, bu yüzden tür­
küleri yorumlarken çok sesli bir dü­
zenek elde ettiğini de söyledi.
Su kendisine yönelttiğimiz soru­
ları şöyle yanıtladı:
—  Ç ok  farklı bir sosyo ekono­
mik yapının ürünü olan halk mu­
sikisinin, yeniden canlandırılması 
mümkün m üdür? Bu form, yeterli 
olabilir m i?
—  Halk türküsü halkın koşul­
lan değiştikçe zaten daima değişe­
rek gelir ve halkın özlemini du­
yurmaya devam eder. Yani halk 
türküsü hiçbir zaman olduğu yer­
de donup kalmaz.
Ünlü sanatçı, "Çeşitli saz gruplarına bir türkünün 
ayrı ayrı cümlelerini çaldırmak çok seslilik anla­
mına gelmez" seklinde konuşuyor R uh i S u .  bir konserinde.
! —  Siz, halk türkülerini otantik
İ biçime bağlı kalarak yorumluyor­
sunuz. Çok sesli denen uygulama­
ya itibar etmiyorsunuz. Neden?
—  Ben çok sesli uygulamaya 
karşı değilim. Kendi sesimle söy­
lediğim için çok sesli söyleme ola­
nağım bulamam tabii. Am a söy­
leyişim, sesimin kültürü, çok sesli 
müziğin gereklerini de zaten içer­
mektedir. Kıcasa tek bir insan se­
siyle çok sesli müzik yapmak 
olanaksız olduğu için çok sesü mü­
zik yapmadım.
—  Türkülerin çok seslendirilme- 
si denen girişimleri nasıl değerlen­
diriyorsunuz? Ç ok  sazla çalmak, 
türküleri gerçekten çok sesü yapma­
ya yetiyor mu?
—  Türkülerin çok seslendiril- 
mesi girişimini çok iyi karşıhyonım. 
Eninde sonunda çok sesli bir mü­
ziğe gitmemiz zorunlu olduğuna gö­
re, bence çok olumlu bir adım. 
Am a çok sazlı bir topluluk ile tek 
sesli müzik yapmak çok seslilik an­
lamına gelmediği gibi, çeşitli saz 
gruplarına bir türkünün ayn ayrı 
cümlelerini çaldırmak da çok ses­
lilik anlamına gelmez.
— Yeni bir plak ya da konser ha­
zırlığınız var m ı?
—  Bir yıldır çeşitli hastalıklar­
la mücadele ettiğim için, fizikî zor­
luklarım var, dolayısıyla yeni bir 
plak ve konser çalışmasına giremi­
yorum.
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